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Wnioski: 1. Zastosowanie praktyczne
w leczeniu chirurgicznym raka przefyku ma
zarowno resekcja trzyetapowa jak i re-
sekcja bez otwarcia klatki piersiowej.
2. Resekcja bez otwarcia klatki piersiowej
jest obarczona mniejszq smiertelnosciq
i i10sciq powiktan w stosunku do resekcji
trzyetapowej. Przezycia odlegte Sq poro-
wnywalne. 3. Popraw~ wynikow odlegfych
w wyniku leczenia skojarzonego uzyskano
w grupie z catkowitq odpowiedziq histopa-
tologicznq. 4. Endoskopowa laseroterapia
jest bezpiecznq i efektywnq metodq w pa-
liatywnym leczeniu raka przefyku. Eliminu-
je gastrostomi~ poprawiajqc jakose zycia
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PROBA OCENY "W~Zt.AWARTO-
WNIKA" W RAKU ODBYTNICY
METODA. BARWNIKOWA.
Zielhlski J., Kopacz A., JastrzQbski T.,
SWierblewski M., Kruszewski W.J,
Rzepko R.
Klinika Chirurgii Onkologicznej AM w Gdansku
Zaloienia i cel pracy: celem badania
byta proba oznaczania w~zta "wartowni-
ka" (WW) w raku odbytnicy i ocena wpfywu
wyniku badania histopatologicznego tego
w~zta na okreslenie stopnia zaawanso-
wania klinicznego.
Material i metodyka: do oceny WW
uzyto metody opisanej przez Saha i wsp.
Bt~kit metylenowy w i10sci 1 ml podawano
podsluzowkowo ponizej guza uwidocznio-
nego za pomocq anoskopu. Po otwarciu
jamy brzusznej i naci~ciu blaszek otrze-
wnej sciennej miednicy wyszukiwano wy-
barwionych naczyn i w~ztow, ktore prze-
sytano w osobnym' pojemnik!.J, do Zakt.
Anat. Pat.
Wyniki: w okresie od czerwca 2002
do czerwca 2003 w Klinice Chirurgii Onko-
logicznej leczono 17 chorych z rakiem
odbytnicy. Do badania kwalifikowano cho-
rych, u ktorych w badaniach USG i TK
nie stwierdzono powi~kszonych regional-
nych w~ztow chtonnych i przerzutow
do wqtroby. W~zet "wartownik" uwido-
czniono u 12/17 chorych (70%). W bada-
nej grupie chorych "w~zet wartownik"
(3/17) byt jedynym w~ztem zawierajqcym
przerzuty raka. U dw6ch chorych (2/17)
5284
przerzuty raka stwierdzono w innych nii:
"w~zet wartownik" regionalnych w~ztach
chtonnych. U pozostafych chorych stan
"w~zta wartownika" (7/12) byt identyczny,
jak w pozostafych regionalnych w~ztach
chtonnych.
Wnioski: uzyskane wyniki badania w~­
zta "wartownika" w raku odbytnicy wyma-
gajq dalszych badan w celu ustalenia
przydatnosci tej metody do diagnostyki
regionalnych w~ztow chtonnych. W przy-
padku raka odbytnicy metodq bardziej
wiarygodnq wydaje si~ bye technika
barwnikowo-izotopowa.
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WCZESNE WYNIKI LECZENIA CHI-
RURGICZNEGO PRZERZUTOW DO
Pt.UC W MATERIALE II ODDZIAt.U
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ WCO
Laski P., Porzegowski M., Busza J.,
Teresiak M., Kycler W.
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Operacja jest uznanq i skutecznq me-
todq post~powania w leczeniu przerzut6w
nowotworow do ptuc. W prawidtowo dobra-
nych przypadkach przezycie pi~cioletnie
waha 5i~ od 10 - 25 %.
Celem pracy jest ocena wczesnych .i od-
legfych wynik6w chirurgicznego leczenia,
a takze analiza wybranych czynnik6w
rokowniczych oraz przedstawienie stoso-
wanych metod diagnostycznych i operacyj-
nych w oparciu 0 materiat wtasny.
W okresie od 1994 - 2002 na Oddz. Chir.
II WCD wykonano radykalnq resekcje
przerzutu nowotworu do pluc u 105 pa-
cjentow. Analizie poddano wytqcznie pa-
cjentow z nowotworami pochodzenia
nabtonkowego. Okres obserwacji wynosH
minimum 12 miesi~cy. Kryteria kwalifikacji
do zabiegu, stosowane metody i uzyskane
wyniki przedstawiono w tabelach i na wy-
kresach. Przezycie totalne wahato si~
od 9 - 232 miesi~cymediana 74.9.
Przezycie pooperacyjne cd 0 - 102 mie-
si~cy mediana 35.4 smiertelnose oketo-
operacyjna wynosita 3%. Powiktania wy-
stqpity u 6% chorych. Leczenie chirur-
giczne przerzutow do pluc przy prawidtowo
dobranej grupie pacjentow jest bezpiecznq
i skutecznq metodq terapii dajq szanse
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